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Resumen: Se describen los avances realizados por la Bi-
bliographic framework initiative (Bibframe) en 2014, rela-
cionados con la consolidación de Bibframe a nivel organi-
zativo, como elemento de cooperación entre instituciones 
(incluidas aquellas que tienen puntos de vista diferentes 
sobre linked open data como es el caso de OCLC y la Library 
of Congress). La lista de implementadores se ha ampliado 
notablemente y con ello la evaluación de Bibframe para 
varias aplicaciones. Por último se resumen los avances pro-
ducidos en el propio modelo de datos y las herramientas 
disponibles para probar este modelo.
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Abstract: The progress made by the Bibliographic framework initiative (Bibframe) in 2014 is described. 
Developments are related to the consolidation of Bibframe at the organizational level, as an element of 
cooperation between institutions, including those who have different views on linked open data such as 
OCLC and the Library of Congress. The implementers list has been greatly expanded, making it possible to 
evaluate Bibframe for various new applications. Finally, advances in the Bibframe data model and in tools 
available to test this model are summarized.
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Bibframe: un paso más hacia su 
consolidación
Muchos y muy importantes han sido los avan-
ces que han tenido lugar a lo largo del año 2014 
dentro de la Bibliographic framework initiative1, 
pero quizá ninguno pueda resumir con mayor 
claridad este avance que la noticia aparecida 
el 20 de junio de 2014 y titulada The Program 
for Cooperative Cataloging and the Library of 
Congress support Bibframe as the model to help 
the library community move into the linked data 
environment2. En ella se señala que:
“El Programa de Catalogación Cooperativa 
(PCC), como primera cooperativa de catalogación, 
está muy interesado en allanar el camino para 
participar e involucrarse institucionalmente en la 
creación de datos vinculados, en su manipulación 
y en su uso. Este objetivo es muy significativo 
para el PCC dado que la funcionalidad completa 
de RDA depende de la existencia de un marco 
que acomode los elementos de datos vinculados 
de la mejor forma posible, y que tiene además 
el potencial de explotar la web semántica. PCC 
adoptó RDA para los registros de autoridad en 
2013 y está preparado para su aplicación a los 
registros bibliográficos desde enero de 2015”. 
Por su parte, la LoC expresa que:
“quiere colaborar con el PCC para asegurar 
que el desarrollo y puesta a punto de Bibframe 
se sustente en la aportación, retroalimentación 
y apoyo de uno de los componentes principales 
de la comunidad bibliotecaria”. 
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Puede decirse que con esta nota Bibframe 
abandona el laboratorio para entrar en una fase 
que podríamos denominar alfa. Es decir, se indica 
a la comunidad que compone el PCC que el mode-
lo Bibframe es una iniciativa que deben empezar 
a conocer y con la que deben familiarizarse. Para 
evaluar la importancia de esta declaración debe 
tenerse en cuenta que el número de instituciones 
participantes en el PCC es de 868, con un incre-
mento del 29% sobre 20133, y que en el último 
año, por mencionar solo algunas cifras, ha gene-
rado 51.335 registros bibliográficos y 205.249 
registros de autoridad. 
Diferentes puntos de vista: OCLC y 
Library of Congress
A esta información deberíamos sumar la 
nota publicada por OCLC y la Library of Con-
gress4 el pasado 4 de diciembre: OCLC and the 
Library of Congress — working together to clarify 
approaches to library linked data, reforzada por 
una comunicación similar de Sally McCallum en la 
lista de correo de Bibframe el 11 de diciembre de 
2014. Creemos que se trata no sólo de un esfuer-
zo más de coordinación entre las dos grandes 
instituciones, sino de analizar las acciones que 
se derivan de puntos de vista complementarios. 
En este sentido recomendamos la lectura de la 
entrada de Emmanuelle Bermès en su blog: 
“Réflexion autour de Bibframe et la formation 
au web sémantique”5. 
Si la Library of Congress se está centrando en 
representar el universo bibliográfico en linked 
open data, y en acomodar las reglas de cataloga-
ción (fundamentalmente RDA) a esta tecnología, 
el punto de vista de OCLC 
ha sido el de publicar en 
linked open data su catálo-
go bibliográfico conforme a 
un modelo basado en sche-
ma.org6, es decir conforme 
a una ontología no propia 
del mundo bibliotecario. 
Aunque el planteamiento 
de OCLC se había publicado 
un par de años antes7, el 25 
de febrero de 2014 Richard 
Wallis anunció la edición 
de 197 millones de obras de 
WorldCat8 descritas según el 
modelo desarrollado sobre 
schema.org por el Schema 
Bib Extend W3C Communi-
ty Group9, que, por cierto, 
preside el propio Richard 
Wallis. Ni que decir tiene, 
como se ha señalado desde 
diferentes perspectivas, que 
schema.org puede ofrecer 
numerosas ventajas para el posicionamiento y 
visibilidad de los repositorios y catálogos biblio-
gráficos en la Web10. No es de extrañar, pues, 
que ambas instituciones busquen la complemen-
tariedad. 
La preocupación, y ocupación, de la OCLC 
sobre los datos vinculados ha tenido también su 
reflejo en un informe realizado a partir de una 
encuesta internacional que tuvo lugar durante 
los meses de julio y agosto de 2014. El 9 de sep-
tiembre se hizo publico el informe en el que se 
señalaba qué instituciones estaban utilizando 
tecnologías linked data11, se facilitaban ejem-
plos en producción12, entre los que figuraba la 
Biblioteca Virtual de Polígrafos de la Fundación 
Ignacio Larramendi; por qué y qué instituciones 
están consumiendo linked data13; y por qué y qué 
instituciones estaban publicando en linked data14. 
El informe incluía también algunos consejos15 de 
aquellas instituciones que lo están utilizando. 
Naturalmente, entre los proyectos que los imple-
mentadores mencionaban figuraba de modo 
destacado Bibframe, junto con otros proyectos 
punteros internacionales, entre ellos la Lista 
de encabezamientos para bibliotecas públicas 
en SKOS16. Esta información puede encontrarse 
también, de forma resumida, en el sitio web de 
la Fundación Ignacio Larramendi17. 
Se amplia el número de 
implementadores de Bibframe
Con la incorporación del PCC a la iniciativa Bib-
frame se consolida y amplía el número de institu-
ciones que están implementando y evaluando el 
modelo, lo cual se está haciendo al mismo tiempo 
http://www.loc.gov/bibframe
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que éste se desarrolla, con un grado de trans-
parencia notable. La lista de implementadores, 
abierta en 2014, permite observar los distintos 
puntos de vista con los que se está trabajando. 
Entre ellos están grandes bibliotecas nacionales 
como la Deutsche Bibliothek, que ya ha incorpo-
rado la representación de datos en Bibframe a su 
catálogo online18, o la National Library of Medici-
ne19 que está elaborando un perfil de aplicación 
propio que incluya el uso de varios vocabularios 
como extensiones de Bibframe. 
Las bibliotecas universitarias están represen-
tadas entre los implementadores con proyectos 
como Linked data for libraries (LD4L)20, en el que 
participan la Cornell University Library, el Harvard 
Library Innovation Lab, y las Stanford University 
Libraries, para crear un modelo para el desarrollo 
de un almacén de información semántica sobre 
recursos académicos, aplicable tanto a institucio-
nes individuales como a redes linked open data. 
El objetivo de LD4L es, en definitiva, el de mejorar 
radicalmente la experiencia de los usuarios a la 
hora de buscar recursos académicos. 
Se aprecia la constante experimentación tec-
nológica de instituciones que ya han participado 
activamente en la elaboración de repositorios 
abiertos o de redes de investigación sobre datos 
vinculados como VIVO21, así como en la interre-
lación entre recursos básicos para la información 
académica como Orcid, Viaf, catálogos de biblio-
tecas, repositorios abiertos, etc. La incorporación 
más reciente a la lista de implementadores es la 
Music Library Association (MLA)22, cuyo objetivo 
es crear un perfil de aplicación para la música, lo 
que constituye una aportación nada desdeñable 
dada la complejidad de la catalogación de este 
tipo de material. 
Estos avances dan una clara muestra de la 
consideración de Bibframe como una iniciativa 
cada vez más real y más concreta, de aplicación 
efectiva en las bibliotecas. Desde luego, Bibframe 
no es la única experiencia de aplicación de linked 
open data en bibliotecas, como mostró el IFLA 
2014 Satellite meeting linked data in libraries: 
Let’s make it happen!23 en el que se expusieron 
experiencias de las aplicaciones que pueden cons-
truirse sobre esta tecnología. En esta reunión fue 
especialmente importante, por las conexiones 
entre culturas a las que puede dar lugar, la pre-
sentación de la National Diet Library de Japón24. 
Sin embargo, Bibframe es, quizá, la única iniciati-
va, para trasladar a linked open data las prácticas 
de catalogación25, lo cual debe diferenciarse de 
otros objetivos, en absoluto contradictorios o 
excluyentes, como transformar o traducir regis-
tros preexistentes a linked open data. 
Reglas de catalogación en linked 
open data
Bibframe tiene como objetivo responder a la 
pregunta ¿cómo se tienen que hacer e intercam-
biar las descripciones bibliográficas en un entorno 
linked open data? y no tanto ¿qué formatos de 
representación de datos pueden tener esas des-
cripciones bibliográficas? Es decir, Bibframe no 
puede entenderse completamente sin RDA, ni 
sin una práctica catalográfica histórica de muchos 
años. Dublin core, Europeana data model o 
schema.org, definen las clases y propiedades que 
pueden utilizarse para la descripción de un recur-
so, pero no prescriben cómo debe realizarse la 
propia descripción bibliográfica (tampoco lo hace 
MARC). Si es necesario que existan, o no, reglas de 
catalogación para elaborar descripciones biblio-
gráficas, el tiempo lo dirá. Algunas deficiencias 
en los registros catalográficos se han solventado 
con la capacidad de indexación de las máquinas; 
pero es obvio que los motores de búsqueda, por 
ejemplo, suelen encontrar más fácilmente lo que 
está bien catalogado. Es significativo que en la 
evolución de grandes bibliotecas digitales, como 
Europeana, se haya detectado rápidamente la 
importancia de la calidad de los metadatos, en lo 
que influye mucho la existencia de unas reglas de 
catalogación compartidas. A fin de cuentas, en el 
futuro catálogo mundial al que se aspira con la 
aplicación de linked open data se trata de que los 
lectores encuentren los recursos que justamente 
están buscando, y no cualquier otra cosa similar, 
sustitutiva o lejanamente relacionada. En la web 
de los datos, como tradicionalmente, se trata 
de identificar correctamente, de contextualizar 
la información, enriquecerla e interrelacionarla, 
para proponer vías de navegación que el usuario 
podrá utilizar como le parezca, pero con pleno 
conocimiento. 
Avances en el modelo de datos de 
Bibframe
Conviene decir que la discusión sobre el mode-
lo de datos de Bibframe tiene un nivel muy 
técnico, pues no sólo analiza los datos que se 
pueden encontrar en un determinado campo de 
un registro MARC, sino también las propias clases 
y propiedades del modelo en sí y su previsible uso 
futuro. La reflexión más reciente ha tenido lugar 
en torno a la clase Evento, lo que ha incluido tan-
to los distintos tipos de eventos que se codifican 
en los registros MARC, como los que se deberían 
poder crear al margen de las restricciones de 
MARC. Se ha analizado qué eventos deben ser 
objetivables en una descripción bibliográfica: la 
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creación de una obra, su producción, su repro-
ducción, el propio tema de una obra, el resultado 
de la actividad de una institución, etc. Para ello 
son de gran ayuda otras modelizaciones, cosa que 
los intervinientes en la lista no dejan de recordar 
o aludir, como las realizadas por el Cidoc-CRM, 
LIDO y otras. Por cierto, que Bibframe no tiene 
sólo como objetivo trasladar a linked open data 
las descripciones bibliográficas, sino también las 
archivísticas. Una de las grandes preguntas a la 
lista de este año ha sido, dicho llanamente, ¿os 
valdrá Bibframe para la descripción de archivos? 
¿qué tenemos que cambiar o añadir? 
Los avances en Bibframe, y la forma en la 
que se llevan a cabo, recuerdan a los estudios 
y tentativas previas que tuvieron lugar con esos 
mismos actores acerca de las RDA, que también 
fueron objeto de un importante estudio previo, 
antes de que entraran en producción el 31 de 
marzo de 2013, por las tres grandes bibliotecas 
norteamericanas: 
- Library of Congress; 
- National Agricultural Library; 
- National Library of Medicine26. 
También la aplicación de las RDA ha sido este 
año uno de los temas de la conferencia anual 
de IFLA27, con un marcado carácter europeo, 
mientras que la revista Cataloging & classifica-
tion quarterly ha publicado en 2014 un número 
especial sobre la aplicación de RDA en el mundo28, 
de mayor amplitud geográfica que el Satellite 
meeting de IFLA. 
En cuanto al modelo de datos, a lo largo 
de 2014 se ha avanzado considerablemente en 
aspectos concretos de Bibframe. Se han publicado 
varios borradores: 
- Bibframe authorities, Draft specification (28 
April 2014) 
 http://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe-
authorities.html
- Bibframe profiles: Introduction and specifica-
tion (5 May 2014)
 http://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe-
profiles.html
- Bibframe relationships. Draft specification (25 
April 2014) 
 http://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe-
relationships.html
- Bibframe AV modeling study: Defining a flexi-
ble model for description of audiovisual resou-
rces (May 15 2014)
 http://www.loc.gov/bibframe/pdf/bibframe-
avmodelingstudy-may15-2014.pdf
Todo ello supone una actualización regular del 
Bibframe vocabulary. 
http://bibframe.org/vocab
Se debe recordar que la definición de Bibfra-
me está sujeta a discusión, que la documentación 
publicada hasta ahora no son sino borradores de 
trabajo, pero suficiente como para realizar prue-
bas. Estas pruebas son el mejor modo de evaluar 
todo lo que implica su utilización y de familiari-
zarse con los resultados. 
Ya se ha mencionado que el modo en el que 
se está desarrollando Bibframe es completamente 
abierto y transparente: puede seguirse diaria-
mente a través de la lista Bibframe. 
http://goo.gl/pOEldU
Cualquier persona o institución tiene a su dis-
posición herramientas como son: 
- Bibframe editor, cuyo código se puede descar-
gar, para crear descripciones bibliográficas en 
Bibframe directamente; 
 http://bibframe.org/tools/editor
 https://github.com/lcnetdev/bfe
- un servicio de transformación de registros 
MARC XML a Bibframe. También en este caso 
el código se puede descargar y reutilizar; 
 http://bibframe.org/tools/transform/start
 https://github.com/lcnetdev/marc2bibframe
- quizá la forma más fácil de acercarse a Bibfra-
me sea a través de su página de demostración. 
 http://bibframe.org/demos
Todos los materiales y componentes de Bib-
frame emitidos por la Library of Congress son 
de dominio público (Public domain/CC0). Es muy 
importante señalar que estas herramientas, espe-
cialmente en cuanto a su visualización html están 
en sus primeros pasos y que hay que tener pacien-
cia con ellas porque están en una fase preliminar, 
pero son suficientes para que se pueda uno ir 
acostumbrando a leer descripciones Bibframe y a 
apreciar el cambio que se está proponiendo. De 
hecho, al utilizar estas herramientas se pueden 
apreciar las propias deficiencias en la transforma-
ción de los datos, pero también se hacen evidentes 
las deficiencias en la catalogación en MARC 21.
Es importante señalar que la versión 6 de 
MarcEdit, incorpora un grupo de herramientas 
denominado MARCNext que incluye un servidor 
Sparql, un servicio para vincular identificadores 
(linking identifiers), un Bibframe testbed y un 
JSON Object viewer.
http://marcedit.reeset.net
A partir del estado actual de la definición de 
la clase Authority, la figura 1 muestra los tipos de 
esta clase; una instancia de este tipo puede expre-
sarse como subclases (un Agente, un Lugar, un 
Tiempo o una Materia), y a su vez cada subclase 
debe expresarse mediante subclases específicas. 
La figura 2 muestra cómo Agente se subdivide 
en Familia, Jurisdicción, Congreso, Organización 
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o Persona. No es difícil ver tras esta organización 
la codificación MARC correspondiente.
http://bibframe.org/vocab/Authority.html
A su vez, un autoridad puede tener diferentes 
roles en una descripción bibliográfica, por ejem-
plo la relación entre una obra y una autoridad 
mediante la propiedad Materia (figura 3).
Bibframe en España
Sería muy interesante que en España se abor-
daran iniciativas análogas a las que realizan los 
implementadores de Bibframe. De hecho el CSUC 
(Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) 
ya está realizando las pruebas que se anuncia-
ban en la Reunió de la Comissió Assessora de 
Catalogació de la Biblioteca de Catalunya29 (“…i 
farà un seguiment del nou format Bibframe”). 
Por su parte la Fundación Ignacio Larramendi y 
Digibís tienen previsto en su proyecto estratégico 
para 2015 disponer de algún prototipo para sus 
registros de autoridad, que constituyen el núcleo 
de la información que proporciona la Biblioteca 
Virtual de Polígrafos. 
Nos gustaría que esta nota sirviera de acicate 
para que el mayor número posible de biblioteca-
rios españoles o hispanohablantes participasen 
en el proyecto. Y como muestra nos permitimos 
adjuntar un par de botones.
Pruebas
Por último un ejemplo del aspecto que va 
tomando Bibframe. Se trata de un trabajo en 
desarrollo y los resultados finales seguramente 
diferirán mucho. Esta descripción se ha obteni-
do por medio del servicio de transformación de 
Bibframe.org, a partir de un registro MARCXML.
http://bibframe.org/tools/transform/start
Figura 1
Figura 2
Figura 3
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Prueba de antología de los poetas líricos cas-
tellanos en Bibframe
<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syn-
tax-ns#”>
  <bf:Work xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/
FIL20090005662”>
    <rdf:type rdf:resource=”http://bibframe.org/vocab/Text”/>
    <bf:authorizedAccessPoint>Menéndez Pelayo, Marce-
lino 1856-1912 Antología de poetas líricos castellanos</
bf:authorizedAccessPoint>
    <madsrdf:authoritativeLabel>Antología de poetas líricos 
castellanos 1890-1908</madsrdf:authoritativeLabel>
    <bf:workTitle rdf:resource=”http://bibframe.org/resources/
sVr1419954329/FIL20090005662title6”/>
    <relators:com rdf:resource=”http://bibframe.org/resources/
sVr1419954329/FIL20090005662person7”/>
    <bf:originDate>1890-1908</bf:originDate>
    <bf:contentCategory rdf:resource=”http://id.loc.gov/vocab-
ulary/contentTypes/”/>
    <bf:language rdf:resource=”http://id.loc.gov/vocabulary/
languages/spa”/>
    <bf:subject rdf:resource=”http://bibframe.org/resources/
sVr1419954329/FIL20090005662topic11”/>
    <bf:otherEdition rdf:resource=”http://bibframe.org/resourc-
es/sVr1419954329/FIL20090005662work12”/>
    <bf:otherEdition rdf:resource=”http://bibframe.org/resourc-
es/sVr1419954329/FIL20090005662work13”/>
    <bf:partOf rdf:resource=”http://bibframe.org/resources/
sVr1419954329/FIL20090005662work14”/>
    <bf:derivedFrom rdf:resource=”http://bibframe.org/resour-
ces/sVr1419954329/FIL20090005662.marcxml.xml”/>
    <bf:authorizedAccessPoint xml:lang=”x-bf-hash”>menén-
dezpelayomarcelino18561912antologíadepoetaslíricoscas-
tellanos18901908spaworktext</bf:authorizedAccessPoint>
  </bf:Work>
  <bf:Work xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FI-
L20090005662work12”>
    <bf:title>Menéndez Pelayo digital</bf:title>
    <bf:authorizedAccessPoint>Menéndez Pelayo digital</
bf:authorizedAccessPoint>
  </bf:Work>
  <bf:Work xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662work13”>
    <bf:title>Antología de poetas líricos castellanos</bf:title>
    <bf:authorizedAccessPoint>Antología de poetas líricos cas-
tellanos</bf:authorizedAccessPoint>
  </bf:Work>
  <bf:Work xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662work14”>
    <bf:title>Biblioteca Virtual Menéndez Pelayo</bf:title>
    <bf:authorizedAccessPoint>Biblioteca Virtual Menéndez 
Pelayo</bf:authorizedAccessPoint>
  </bf:Work>
  <bf:Instance xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662instance18”>
    <rdf:type rdf:resource=”http://bibframe.org/vocab/Elec-
tronic”/>
    <rdf:type rdf:resource=”http://bibframe.org/vocab/Mono-
graph”/>
    <bf:instanceTitle rdf:resource=”http://bibframe.org/resourc-
es/sVr1419954329/FIL20090005662title22”/>
    <bf:publication>
      <bf:Provider>
        <bf:providerName>
          <bf:Organization>
            <bf:label>Fundación Ignacio Larramendi</bf:label>
          </bf:Organization>
        </bf:providerName>
        <bf:providerPlace>
          <bf:Place>
            <bf:label>Madrid</bf:label>
          </bf:Place>
        </bf:providerPlace>
        <bf:providerDate>2009</bf:providerDate>
      </bf:Provider>
    </bf:publication>
    <bf:publication>
      <bf:Provider>
        <bf:providerName>
          <bf:Organization>
            <bf:label>Fundación MAPFRE</bf:label>
          </bf:Organization>
        </bf:providerName>
        <bf:providerDate>2009</bf:providerDate>
      </bf:Provider>
    </bf:publication>
    <bf:modeOfIssuance>monographic</bf:modeOfIssuance>
    <bf:titleStatement>Antología de poetas líricos castellanos</
bf:titleStatement>
    <bf:providerStatement>Madrid Fundación Ignacio Larra-
mendi Fundación MAPFRE 2009</bf:providerStatement>
    <bf:contentsNote>I. Parte primera: La poesía en la Edad 
Media I -- II. Parte primera: La poesía en la Edad Media II -- III. 
Parte primera: La poesía en la Edad Media III -- IV. Parte prime-
ra: La poesía en la Edad Media IV -- V. Parte primera: La poesía 
en la Edad Media V - Conclusión - Textos poéticos -- VI. Parte 
segunda: Tratado de los romances viejos -- VII. Parte segunda: 
Tratado de los romances viejos II -- VIII. Parte segunda: Roman-
ces viejos castellanos (Primavera y Flor por D. Fernando Wolf 
y D. Conrado Hoffmann...) -- IX. Parte segunda: Los romances 
viejos IV -- X. Parte tercera: Boscán</bf:contentsNote>
    <bf:mediaCategory rdf:resource=”http://id.loc.gov/vocabu-
lary/mediaTypes/”/>
    <bf:carrierCategory rdf:resource=”http://bibframe.org/re-
sources/sVr1419954329/FIL20090005662category30”/>
    <bf:derivedFrom rdf:resource=”http://bibframe.org/resourc-
es/sVr1419954329/FIL20090005662.marcxml.xml”/>
    <bf:instanceOf rdf:resource=”http://bibframe.org/resources/
sVr1419954329/FIL20090005662”/>
  </bf:Instance>
  <bf:Instance xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662instance19”>
    <rdf:type rdf:resource=”http://bibframe.org/vocab/Elec-
tronic”/>
    <bf:label>Electronic Resource</bf:label>
    <bf:uri rdf:resource=”http://www.larramendi.es/i18n/cor-
pus/unidad.cmd?idUnidad=100259&amp;idCorpus=1000&am
p;posicion=1”/>
    <bf:instanceOf rdf:resource=”http://bibframe.org/resources/
sVr1419954329/FIL20090005662”/>
  </bf:Instance>
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  <bf:Annotation xmlns:bf=”http://bibframe.org/vo-
cab/” xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-sche-
ma#” xmlns:madsrdf=”http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/
FIL20090005662annotation17”>
    <bf:derivedFrom rdf:resource=”http://bibframe.org/resourc-
es/sVr1419954329/FIL20090005662.marcxml.xml”/>
    <bf:descriptionSource rdf:resource=”http://id.loc.gov/vo-
cabulary/organizations/es-mafil”/>
    <bf:descriptionConventions rdf:resource=”http://id.loc.gov/
vocabulary/descriptionConventions/rda”/>
    <bf:descriptionLanguage rdf:resource=”http://id.loc.gov/vo-
cabulary/languages/spa”/>
    <bf:descriptionConventions rdf:resource=”http://id.loc.gov/
vocabulary/descriptionConventions/nonisbd”/>
    <bf:generationProcess>DLC transform-tool:2014-
12-16-T11:00:00</bf:generationProcess>
    <bf:changeDate>2012-05-17T12:05</bf:changeDate>
    <bf:annotates rdf:resource=”http://bibframe.org/resources/
sVr1419954329/FIL20090005662”/>
  </bf:Annotation>
  <bf:Annotation xmlns:bf=”http://bibframe.org/vo-
cab/” xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-sche-
ma#” xmlns:madsrdf=”http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/
FIL20090005662annotation20”>
    <bf:annotates rdf:resource=”http://bibframe.org/resources/
sVr1419954329/FIL20090005662”/>
  </bf:Annotation>
  <bf:Title xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662title6”>
    <bf:titleValue>Antología de poetas líricos castellanos</
bf:titleValue>
  </bf:Title>
  <bf:Person xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662person7”>
    <bf:label>Menéndez Pelayo, Marcelino 1856-1912</
bf:label>
    <bf:authorizedAccessPoint>Menéndez Pelayo, Marcelino 
1856-1912</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:hasAuthority>
      <madsrdf:Authority>
        <madsrdf:authoritativeLabel>Menéndez Pelayo, Mar-
celino 1856-1912</madsrdf:authoritativeLabel>
      </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
    <bf:systemNumber>
      <bf:Identifier>
        <bf:identifierValue>POLI20090015098</bf:identifierValue>
      </bf:Identifier>
    </bf:systemNumber>
  </bf:Person>
  <bf:Topic xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662topic11”>
    <bf:authorizedAccessPoint>Poesía lírica española--Antolo-
gías</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Poesía lírica española--Antologías</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
      <madsrdf:Authority>
        <rdf:type rdf:resource=”http://www.loc.gov/mads/rdf/
v1#ComplexSubject”/>
        <madsrdf:authoritativeLabel>Poesía lírica española--An-
tologías</madsrdf:authoritativeLabel>
        <madsrdf:isMemberOfMADSScheme rdf:resource=””/>
      </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Title xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662title22”>
    <bf:titleValue>Antología de poetas líricos castellanos</
bf:titleValue>
  </bf:Title>
  <bf:Category xmlns:bf=”http://bibframe.org/vocab/” 
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:madsrdf=”http: / /www.loc.gov/mads/rdf /v1#” 
xmlns:relators=”http://id.loc.gov/vocabulary/relators/” 
rdf:about=”http://bibframe.org/resources/sVr1419954329/FIL-
20090005662category30”>
    <bf:categoryValue>recurso en línea</bf:categoryValue>
  </bf:Category>
</rdf:RDF>
El registro MARCXML de origen
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?><collection 
x m l n s = ” h t t p : / / w w w . l o c . g o v / M A R C 2 1 / s l i m ” 
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” 
xsi:schemaLocation=”http://www.loc.gov/MARC21/slim http://
www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd”>
  <record>
    <leader>00000caa a2200001c  4500</leader>
    <controlfield tag=”001”>FIL20090005662</controlfield>
    <controlfield tag=”003”>ES-MaFIL</controlfield>
    <controlfield tag=”005”>20120517120511.0</controlfield>
    <controlfield tag=”007”>cr nn nnnancan</controlfield>
    <controlfield tag=”008”>091113r19442009esp|||| o  d||      spa 
d</controlfield>
    <datafield tag=”040” ind1=” “ ind2=” “>
      <subfield code=”a”>ES-MaFIL</subfield>
      <subfield code=”b”>spa</subfield>
      <subfield code=”e”>rda</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”130” ind1=”0” ind2=” “>
      <subfield code=”a”>Antología de poetas líricos castella-
nos</subfield>
      <subfield code=”f”>1890-1908</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”245” ind1=”1” ind2=”0”>
      <subfield code=”a”>Antología de poetas líricos castella-
nos</subfield>
      <subfield code=”c”>[ordenada por] Marcelino Menéndez 
Pelayo</subfield>
   </datafield>
    <datafield tag=”264” ind1=”2” ind2=”1”>
      <subfield code=”a”>Madrid</subfield>
      <subfield code=”b”>Fundación Ignacio Larramendi</sub-
field>
      <subfield code=”b”>Fundación MAPFRE</subfield>
      <subfield code=”c”>2009</subfield>
    </datafield>
   <datafield tag=”336” ind1=” “ ind2=” “>
      <subfield code=”a”>texto</subfield>
      <subfield code=”b”>txt</subfield>
      <subfield code=”2”>rdacontent</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”337” ind1=” “ ind2=” “>
      <subfield code=”a”>ordenador</subfield>
      <subfield code=”b”>c</subfield>
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      <subfield code=”2”>rdamedia</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”338” ind1=” “ ind2=” “>
      <subfield code=”a”>recurso en línea</subfield>
      <subfield code=”b”>cr</subfield>
      <subfield code=”2”>rdacarrier</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”505” ind1=”0” ind2=” “>
      <subfield code=”a”>I. Parte primera: La poesía en la Edad 
Media I -- II. Parte primera: La poesía en la Edad Media II -- III. 
Parte primera: La poesía en la Edad Media III -- IV. Parte prime-
ra: La poesía en la Edad Media IV -- V. Parte primera: La poesía 
en la Edad Media V - Conclusión - Textos poéticos -- VI. Parte 
segunda: Tratado de los romances viejos -- VII. Parte segunda: 
Tratado de los romances viejos II -- VIII. Parte segunda: Roman-
ces viejos castellanos (Primavera y Flor por D. Fernando Wolf 
y D. Conrado Hoffmann...) -- IX. Parte segunda: Los romances 
viejos IV -- X. Parte tercera: Boscán</subfield>
    </datafield>
   <datafield tag=”650” ind1=” “ ind2=” “>
      <subfield code=”a”>Poesía lírica española</subfield>
      <subfield code=”v”>Antologías</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”700” ind1=”1” ind2=” “>
      <subfield code=”0”>POLI20090015098</subfield>
      <subfield code=”a”>Menéndez Pelayo, Marcelino</sub-
field>
      <subfield code=”d”>1856-1912</subfield>
      <subfield code=”e”>compiler</subfield>
      
    </datafield>
    <datafield tag=”773” ind1=”0” ind2=” “>
      <subfield code=”w”>FIL20120011915</subfield>
      <subfield code=”t”>Biblioteca Virtual Menéndez Pelayo</
subfield>
      <subfield code=”d”>Madrid : Fundación Ignacio Larramen-
di : Fundación MAPFRE, 2009</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”775” ind1=”0” ind2=” “>
      <subfield code=”w”>FIL20090005594</subfield>
      <subfield code=”i”>Reproduction of manifestation: </sub-
field>
      <subfield code=”t”>Menéndez Pelayo digital</subfield>
      <subfield code=”d”>Santander : Caja Cantabria, Obra So-
cial y Cultural, 1999</subfield>
       <subfield code=”g”>volúmenes 17-26</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”775” ind1=”0” ind2=” “>
      <subfield code=”i”>Reproduction of manifestation: </sub-
field>
      <subfield code=”t”>Antología de poetas líricos castella-
nos</subfield>
      <subfield code=”d”>Santander : Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, 1944</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”856” ind1=”4” ind2=”0”>
      <subfield code=”u”>http://www.larramendi.es/i18n/cor-
pus/unidad.cmd?idUnidad=100259&amp;idCorpus=1000&am
p;posicion=1</subfield>
      <subfield code=”y”>Acceso a través de la Biblioteca Virtual 
Menéndez Pelayo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag=”856” ind1=” “ ind2=” “>
      <subfield code=”w”>1001562</subfield>
      <subfield code=”q”>application/epub+zip</subfield>
      <subfield code=”y”>Libro electrónico</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
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